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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencitraan Blackberry smartphone 
pada mahasiswa dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi 
Blackberry smartphone. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian fenomenologi. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara mendalam 
dan observasi partisipatif, kemudian mengolah data menggunakan teknik coding. 
Peneliti menganalisa data yang telah diolah dengan menghubungkan dengan teori yang 
telah ada. Hasil yang dicapai dalam laporan ini adalah deskriptif mengenai minat awal 
terhadap Blakcberry smartphone, penggunaan Blackberry smartphone, dan pencitraan 
Blackberry smartphone di mata mahasiswa. Proses minat terhadap Blackberry 
smartphone didasari pada kebutuhan untuk berkomunikasi, budaya kolektivisme, dan 
konformitas adalah tiga hal utama yang membuat para informan akhirnya memutuskan 
untuk menggunakan Blackberry smartphone. Fitur yang menonjol dalam penggunaan  
Blackberry smartphone dalam keseharian informan adalah Blackberry Messenger dan 
aplikasi social networking. Sedangkan fitur push-email penggunaanya hanya sebatas 
untuk keperluan kuliah dan informasi tiket, bukan untuk keperluan bisnis. Simpulan 
yang didapat adalah citra Blackberry smartphone di mata mahasiswa adalah smartphone 
yang dapat digunakan oleh semua kalangan dan merupakan bagian dari gaya hidup para 
penggunanya. 
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